eredeti népszinmü dalokkal, 4 felvonásban - irta Feleki Miklós - zenéjét szerzette Latabár Endre by unknown
Énekes népszínmű.
B R E C Z E N S Z Í N H Á Z .
VII. bérlet. Vasárnap, niárczios 24-bén, 1872.
a d a t ik :
12. szám,
Eredeti népszínmű dalokkal, 4 felvonásban. írta Feieki Miklós. Zenéjét szerzetté Latabár Endre. (Rendező: Egyad.)
I. felvonás.
® & e m é i ti & e t.
Drbainé —  —
Andor, fia —  —
Szilvái Pali, gazdatiszt! írnok 














Becsfeereky | betyárok 


































































Pandúrok, Betyárok. Lakodalmas nép. 
Történik nehány évvel a három első felvonás után.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9 -tő l—-1 2 -Í& . d. u . 3 - t ó l —  5-ig. este a pénztárnál. _____
• Alsó á* közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemelefi páholy frU 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti záríszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 2 0  kr. '
Kezdete 7 ó ra k o r ,  vége fél 10-kor,
D d b w e*«1872 .1S jO M tott * város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
